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Az összefoglalók szövegéért tartalmi és nyelvhelyességi szempontból a szerzők felelnek.
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A paprikalisztharmat az elmúlt évtizedekben világszerte és idehaza is jelentős problémát 
okozott a paprikatermesztésben. A termesztett paprikafajták és hibridek zöme fogékony a kórokozóval 
szemben, ugyanakkor a lisztharmat-fertőzések elleni védekezésben széleskörűen elterjedt technológiák 
hatékonysága korlátozott a paprikalisztharmat esetében. Ez részben a kórokozó (Leveillula taurica) 
sajátos életmódjával magyarázható. 
Az L. taurica a lisztharmatgombák egyik különleges, elsősorban trópusi és szubtrópusi 
vidékeken elterjedt Phyllactinieae nevű csoportjának képviselője, amelyről viszonylag kevés 
ismerettel rendelkezünk. Csak részben ismert például a kórokozó gazdanövényköre, genetikai 
változékonysága valamint hemiendofitikus életmódja. Jelen munkánk célkitűzését ez utóbbi 
tulajdonság alapos vizsgálata jelentette. Fény- és elektronmikroszkópos módszerekkel valamint valós 
idejű (real-time) PCR-technikával feltártuk a fertőzési folyamat egészét az L. taurica esetében. 
Megállapítottuk, hogy az L. taurica micéliuma a fertőzést követően hosszú ideig kizárólag endofitikus 
módon, a levélszövetek belsejében növekszik, csupán ezt követően törnek a felszínre a sztómákon át a 
dimorfikus konídiumokat képző konídiumtartók. Az endofitikus fázis akár két hétig is eltarthat, a 
levélszövetek korától, a paprikafajtától és más tényezőktől függően. Ezt követően a hifák a levelek 
felületén is növekedésnek indulnak, így a micélium hemiendofitikussá válik. A fertőzési folyamat 
különböző szakaszaiban a levelek belsejében ill. ezek felszínén valós idejű PCR-módszerrel 
meghatározott L. taurica micélium mennyisége jó egyezést mutatott a fertőzési index értékeivel. 
Részletesen tanulmányoztuk az L. taurica különleges, sok más lisztharmatgombafajtól eltérően nem a 
bőrszöveti, hanem a fotoszintetizáló parenchimasejtekbe bocsátott hausztóriumait, amelyekkel a 
micélium táplálékot von el a megfertőzött levélszövetekből. Vizsgálataink a paprikát fertőző L. taurica 
életmódjának több, eddig ismeretlen részletét is feltárták. 
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